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    Varsity 
 
No. Name Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 11 Aranza Santana G 5-4 Jr. JC Grandview (Columbia Basin) 
 15 Wendy Roberts F 5-11 Sr. 1V Redmond            
 23 Becky Newman G 5-7 Sr. 1V Tacoma  (Franklin Pierce) 
 31 Emily Ruff F 5-10 Jr. JC Mossyrock (LCSC - Centralia CC) 
 33 Jill Willis F 5-6 Sr. 1V Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 35 Kristen Willis G 5-7 Fr. HS Kennewick 
 41 Keri Alexander C 6-0 Fr. HS Lake Stevens (Snohomish) 
 43 Stephanie Bergstrom C 5-11 Sr. 2V Tacoma (Washington) 
 45 Marne Maloney F 6-0 Sr. 1V Seattle (Kennedy - Seattle Univ.) 
 51 Becki Matzen G 5-7 So. 1V Oak Harbor 
 53 Nicole Trammell F 6-0 Jr. 1V Yakima (West Valley ) 
 55 Annie Hernea F 5-10 Jr. JC Seattle (Highline CC) 
 RS Felicia Daniels G 5-6 Jr. JC Seattle (Franklin - BCC) 
   
Head Coach - Jeff Whitney (First year).   Assistant-   Mike Burns, Merle McLain, Katrina Whitney. 
 
 
Junior Varsity 
 
No. Name Pos.  Ht. Cl. Exp Hometown 
 23 Tracy Howisey G 5-6 Fr. HS Mount Lake Terrace 
 25 Cherae Walker F 5-8 Fr. HS Stanwood 
 31 Anousinh Siharath G 5-3 So. JV Kennewick 
 35 Allie Shepard F 5-7 Fr. HS Stanwood (Lakewood) 
 41 Mercedes Ramstad F-G 6-0 Hr. JC Everett 
 45 Amy Sherman F 5-11 Fr. HS Newport 
 51 Keshia Phillips F 5-10 Fr. HS Tacoma (Bellarmine) 
 55 Anne Hernea F 5-10 Jr. JC Seattle (Chief Sealth - HCC) 
 
Coach - Jenny Kush. 
 
 
 u  4 Western Washington* 58 A 
Feb. 9 36 Simon Fraser* 93 A 
Feb. 12 71 Whitman 76 A 
Feb. 13 55 St. Martin's* 72 H 
Feb. 16 73 Puget Sound* 84 H 
Feb. 18 71 Sheldon Jackson* 81 A 
Feb. 19 68 Sheldon Jackson 81 A 
 
Year: 1991-92 (13-14) 
Nov. 30 96 Northwest  40 
Dec.  7 60 Gonzaga 97 A 
Dec. 9 63 Whitman 84 A 
Dec. 13 59 Western Washington* 61 H 
Dec. 14 66 Whitworth 67 A 
Dec. 17 45 Simon Fraser* 82 A 
Dec. 19 55 Eastern Oregon 68 A 
Jan. 4 74 Pacific Lutheran 50 H 
Jan. 5 
